[調査研究活動報告] 延喜式研究と水産研究を題材とした異分野融合研究体制の確立にむけた取り組みと課題 by 石川 智士 et al.
A Trial to Make Frameworks of Trans-Disciplinary Research 
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（2018 年 9月 18 日受付，2018 年 12 月 10 日審査終了）
